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Pembuatan Media Pembelajaran Pengenalan Dasar Bahasa Inggris Untuk Kelas satu dan dua 




ABSTRAKSI : Pelajaran Bahasa Inggris adalah salah satu Mata Pelajaran yang sangat penting, karena merupakan 
bahasa Internasional. Maka perlu di tumbuhkan sejak dini untuk bisa menguasai bahasa tersebut sehingga para 
siswa terbiasa dan dengan mudah memahami. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memebuat Media Pembelajaran Bahasa Inggris kelas 
satu dan dua pokok bahasan Pengenalan Dasar Bahasa Inggris.Dengan adanya Media Pebelajaran 
berbasis multimedia ini diharapkan siswa bisa menerima pelajaran dengan baik dan siswa merasa 
belajar bahasa inggris sangat menyenangkan karena anak kecil sangat suka dengan animasi yang 
dikemas dengan menarik. Media Pembelajaran ini sebagai motifasi dan refrensi guru-guru lain dalam 
mengajar siswa dengan teknik yang interaktif berbasis multimedia. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka, wawancara, analisis, 
perencanaan, perancangan, pemograman,uji coba sistem, dan implementasi.  
Kata Kunci : Media pembelajaran, Bahasa Inggris, Multimedia 
 
1.1. LATAR BELAKANG 
Seiring dengan perkembangan di 
dunia pendidikan, Pelajaran Bahasa Inggris 
adalah salah satu Mata Pelajaran yang sangat 
penting, karena merupakan salah satu 
penentu kelulusan siswa. Namun masih ada 
sebagian besar siswa Sekolah Dasar Negeri 
Kacangan 2 yang kurang dalam menangkap 
dan memahami pelajaran tersebut. Hal ini 
terbukti dengan masih banyak siswa yang 
mendapatkan nilai Bahasa Inggris dibawah 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) .  
 Berdasarkan hasil observasi penulis 
pada Sekolah Dasar Negeri Kacangan 2 
secara langsung kepada guru pengampu Mata 
Pelajaran Bahasa Inggris dan kepada siswa 
kelas satu dan dua tentang masalah yang 
mereka hadapi dalam pelajaran Bahasa 
Inggris, maka dapat disimpulkan bahwa 
permasalahan yang mereka hadapi adalah 
sistem pembelajaran yang kurang menarik dan 
membosankan. 
Sistem Pembelajaran yang digunakan 
pada Sekolah Dasar Negeri Kacangan 2 saat 
ini adalah guru menerangkan di depan kelas 
menggunakan papan tulis dengan angka-
angka dan gambar-gambar yang membuat 
siswa semakin pusing. Hal ini dirasa 
membosankan karena kurang menarik dan 
interaktif oleh siswa. Oleh karena itu perlu 
adanya sistem pembelajaran yang baru agar 
siswa dapat lebih mudah memahami materi 
pelajaran yang diberikan.    
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana cara menyajikan sebuah 
media pembelajaran yang menarik 
untuk menyampaikan pesan dari 
seorang pengajar? 
2. Di SD negeri kacangan 2 ini 
pembelajaran masih menggunaka 
papan tulis, sehingga penyampaian 




Pembuatan Media Pembelajaran 
Matematika berbasis multimedia untuk kelas 
satu dan dua yang menarik, dan mudah 




1. Media pembelajaran ini dapat 
membantu proses belajar mengajar 
di Sekolah Dasar Negeri Kacangan  
2. Mendukung bagi kemajuan dunia 
pendidikan 
 
E. BATASAN MASALAH 
1. Pembuatan Media Pembelajaran 
Bahasa Inggris untuk kelas satu dan 
dua semester satu pada pokok bahasan 
Pengenalan Dasar Bahasa Inggris 
sesuai dengan kompetensi dasar yang 
didalamnya disampaikan dalam bentuk 
materi tertulis, angka, gambar, animasi, 
dan soal-soal. 
2. Hasil dari pembuatan media 
pembelajaran ini adalah dalam bentuk 
Compact Disk (CD). 
3. Objek penelitian di Sekolah Dasar 
negeri Kacangan 2. 
 
3.1. ANALISIS 
Dari data yang di peroleh dilakukan  analisis 
kebutuhan pengajar dan kebutuhan siswa 
sekolah dasar negeri kacangan 2. 
 
3.2. IDENTIFIKASI MASALAH 
1. Bagaimana cara menyajikan sebuah 
media pembelajaran yang menarik 
untuk menyampaikan pesan dari 
seorang pengajar? 
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2. Di SD negeri kacangan 2 ini 
pembelajaran masih menggunaka 
papan tulis, sehingga penyampaian 
materi sangat terbatas dan kurang 
maksimal? 
 
3.3. PEMECAHAN MASALAH 
Dari permasalahan yang ada penulis 
merekomendasikan untuk :  
1. Merancang dan membuat media 
pembelajaran. 
2. Media pembelajaran dapat 
menyampaikan materi yang lebih 
menarik dan tidak membosankan. 
 






















Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
 
 
3.5. RANCANGAN TAMPILAN 
Isi website terdiri dari halaman – halaman 
website yang disertai dengan strukturnya, 
yang akan menjadi pedoman dalam 
mendesain website. Dalam mendesain 
halaman website harus di sesuaikan antara 
format dengan isi web sehingga timbul 
























Gambar 1.3 Desain halaman inti 
 



























Gambar 1.4 Struktur navigasi 
 
4.1. TAMPILAN BAGIAN INTI 
a. Halaman opening 
 










Huruf  Angka  



























Huruf Angk Membaca Kuis 
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Gambar 4.3 Tampilan halaman judul 
 
 
Gambar 4.4 Tampilan halaman membaca 
 
 




Gambar 4.6 Tampilan halaman 
konfirmasi 
 
Gambar 4.7 Tampilan halaman kredit 
teks 
 
4.2. TAMPILAN PEREKAM SUARA 
Perekaman suara dibutuhkan untuk 
penyajian informasi dalam bentuk suara. 
Software dan peralatan yang dibutuhkan untuk 
membuat berkas suara adalah: 






Gambar 4.8 Tampilan volume control 
 
Gambar 4.9 Tampilan merekam suara 
 
 
Gambar 4.10 Tampilan jendela single track 
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Gambar 4.11 Memasukkan file audio 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Penyajian Media Pembelajaran 
Pengenalan dasar bahasa inggris 
pada Sekolah Dasar Kelas 1 dan 2 
dalam bentuk presentasi dapat 
mengurangi keterbatasan sarana 
teknologi pada Sekolah Dasar Negeri 
Kacangan 2 sumberlawang, 
2. Pembelajaran pengenalan dasar bahasa 
inggris pada Sekolah Dasar Kelas 1 
dan 2 yang berbentuk multimedia 
dapat digunakan sebagai media 
belajar yang bermanfaat dan 
menyenangkan . 
2. Saran 
1. Suara pada media Pembelajaran 
pengenalan dasar bahasa inggris pada 
Sekolah Dasar Kelas 1 supaya lebih 
komunikatif dan jelas ; 
2. Karena adanya perkembangan 
kurikulum setiap waktu pada mata 
pelajaran bahasa inggris pada Sekolah 
Dasar, maka perlu dibuat Pembelajaran 
yang baru seiring dengan 
perkembangan kurikulum ; 
3. Pada saat presentasi, disarankan orang 
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